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V e j r f o r h o l d e n e
i Februar M aaned 1869 paa Landhusholdningsselskabets S tationer.
Smidstrup (Hjsrring), 
ved Forstander V i­
borg ........................
Tarm  (Varde), ved 
Loerer Rasmussen , 
Viborg, ved Distrikts­
lage B e r g ..............
Silkeborg.....................
Eskelund (Skodborg- 
hus), ved Lage Bay 
Gjerlev (Randers), ved 
Larer Frederiksen . 
Daugaard (Vejle), ved 
Landinspektsr Lind-
hardt .....................
Majbslgaard (S o n - 
derborg), ved P ro ­
prietar Jessen . . 
Ryslinge (Odense), ved 






stent Greve . . . .  
Nasgaard (Stubbe­
købing), ved Over- 
larer Lacoppidan . 
Act. Nicolai (B orn­
holm) ved Larer 






































Iste 6,33 22de -4- 4,00 28,62
8de 7,87 2lde -4- 2,67 — 16,53
8de 7,53 2lde 3,73 - 32,28
8de 7,40 22de -4- 2,80 — 28,42
8de 8,73 22de -4- 3,67 - 23,48
8de 7,93 21de -4- 2,87 27" 8,55 32,61
I9dk 7,67 22de -4- 1,53 — 23,88
8de 8,33 21de 4 - 2,07 — 22,99
9de 7,03 21 de -4- 2,67 - 18,58
8de 7,97 2lde -4 3,83 27" 10,96 13,60
22de
8de 8,20 °!l -4- 1,47 27"11,25 23,18
23de























1 8 9 1
9 9 2
1 3 7 9
I I 9 2
1 5 8 7
> 6 9 0
1 3 .
1 2
1 3 9 1
1 6 -
1 4 8 4
2 2 9 2
R e g n h o j d e  i S k o v e g n e :
o) Silkeborg-Frysenborg: d) Frederiksdal ved Fursoen:
Guldforhoved. . . 3 l, 13 Linier Sm orum  . . . .  10,93 Linier.
R o d b a k .....  37,73 — S t .  Hareflov . 13,67 —
G ronbak.....  23,22 —
Kalbygaard. . . . 30,14 —
Kraghlnnd . . . .  16,00 —
Regnhojden ved O rnslund pna Slim so har vcrret 17,36 Linier, 
do. paa Tnarnborg ved K orssr . . . .  10,21 —
do. ved Bnkkehave Molle paa Taasinge . 16,28 —
Angaaende Reglerne for Iagttagelserne see S ide 78.
Febrnar Maaned har varet meget mild. Middelvarmen af de oven- 
navnte 12 Stationer har varet 3 ,1 4 °C., hvilket er 2,50° hojere end Fe- 
bruar-Middelvarmen af de 8 foregaaende Aars Iagttagelser paa Selskabets 
S tationer og 3,99° hojere end Kjobenhavns Middelvarme for famme 
Maaned efter 82 Aars Iagttagelser. Forsi da Vinden d. 20de og 2 1 de gik 
om til O st, sank Barmen under Frysepunktet, og i de folgende 4 Dage, 
medens Vinden holdt sig der, havdes Frost; men da den atter d. 25de blev 
sydlig og vestlig, steg Varmen igjen over Frysepunktet. Laveste Varmegrad 
paa Landbohojfkolen havdes den 2 1 de med -4- 6,0" C.
Regnmcengden har vcrret lidt over den almindelige, nemlig i Gjen- 
nemsnit as samtlige 22 S ta tioner 21,9 Linier; Jylland har faaet mest 
Regn, nemlig i Gjennemsnit 27,3 Linier, V erne kun 16,5 L. Af Sne er 
der kun faldet meget lidt.
De vestlige Vinde have varet starkt fremherskende og ere ofte gaaede 
over til starke Storm e saaledes som fra d. 8de—10de, d. 14de—16de, 
d. 19de og 26de; men starkest var Storm en d. 27de, idet den denne Dags 
Eftermiddag blev til en Orkan, som begyndte med S V . og gik over V. til 
NV. S om  bekjendt har denne S to rm  paa mange Maader gjort stor 
Skade, og derfor hidsattes folgende om dens G ang: Den kom ind mod 
eller maaske rettere ned langs med Norges Vestkyst Natten mellem d. 26de 
og 27 de, saa at Observatoriet i P a ris , der modtager Beretninger fra det i 
Kristiania oprettede meteorologiske Bureau, allerede om Formiddagen kunde 
meddele i sine telegrafiske Depecher til de Bureauer, der staa i Forbindelse 
med det: „En ny S to rm  raser i denne Morgenstund paa Norges Vestkyst 
og over Vesterhavet." Jyllands Vestkyst naaede den om Formiddagen, og 
i T arm  (ved Ringkjsbing Fjord) havde den sin stsrste Styrke Kl. 12V«, i 
Viborg Kl. IV«, i Gjerlev (Jyllands Ostkyst) Kl. 2V« og paa Landbohoj- 
skolen og Nasgaard omtrent Kl. 4 ; i Set. Nicolai paa Bornholm var 
Vinden Kl. 2 Eftm. S . ,  Kl. 2'/« S V . og Kl. 4 blcrste der en voldsom 
S to rm  af NV. Barometret viste paa Landbohojfkolen Kl. 8 Form. 27" 8,95, 
Kl. 2 Eftm. 27" 5,16 og Kl. 10 27" 6,15.
